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PARA CALZADOS 
Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
La Escoela ile 
flpies ii Olidos y otras 
aspiraciones de Aoten 
Como ya anunciamos en la semana 
anterior, ha festado en ésta el inspector 
general de Escuelas de Artes y Oficios 
don Federico Oliver, en virtud de ges-
tiones del diputado señor Laude. Dicho 
señor ha ofrecido informar favorable-
mente sobre !a aceptación por el Estado 
del edificio de Nájera, de la casa y ense-
res procedentes del Patronato «García 
Gómez» y del material y maquinaria 
propiedad del Ayuntamiento, con el 
fin de que la actual Escuela de Artes y 
Oficios^tenga carácter oficial y como ta! 
funcione en plazo próximo. El señor 
Oliver se ha ofrecido con más interés 
en esas gestiones, cuanto que sería la 
primera Escuela que se creara en su 
etapa de inspector. 
No hay que decir que la Escuela 
Oficial de Artes y Oficios vendría a 
llenar una necesidad de las clases mo-
destas de Antequera. El funcionamien-
to de clases elementales de Matemáticas, 
Gramática, Dibujo artístico y lineal, y 
otras de oficios artísticos en consonancia 
con las industrias que aquí se desarro-
1 an y otras que pudieran crearse una 
vez tuviéramos obreros especializados, 
vendría a redundar en beneficio de la 
población y en especial de las clases 
trabajadoras, cuya juventud encontraría 
un centro de enseñanza donde se des-
arrollarían aptitudes y encontrarían ele-
mentos de capacitación de que hoy care-
cen, salvo en lo que a dibujo se refiere. 
Nos consta que por parte del señor 
Laude y de los conspicuos del partido 
de Acción Popular se harán cuantas 
gestiones sean necesarias para conseguir 
la mejora de que hablamos. Además, 
es de creer que por parte dd Ayunta-
miento, en sus tres minorías, se darán 
asimismo todas las facilidades para que , 
los ofrecimientos que hsya que hacer 
sean cumplidos y pueda llegar a tener 
realidad la Escuela en este mismo año. 
La actualidad de este tema, nos mue-
ve a hablar de otros proyectos y peti-
ciones, que se encuentran detenidos no 
sabemos si por falta de valedores en 
las alturas del Poder o por apatías de 
los obligados a moverlos, contrastando 
esta dejación con la suerte de otras po-
blaciones, que vienen consiguiendo 
mejoras y ayudas de! Estado. 
Sabido es que la construcción de la 
nueva Cárcel ha quedado aplazada 
sirte die por haber entrado en el plan de 
restricciones el proyecto. El camino al 
Torcal es también otra de las aspiracio-
nes que no hay manera de ver satisfe-
cha, y con ella la posibilidad de que el 
Patronato de Turismo incluya a Ante-
quera y a su sierra en los itinerarios 
nacionales, que son fuente de riqueza 
para otras poblaciones. De la Casa de 
Correos aun no queremos hablar, ni 
quisiéramos¡tener que decir ya más sino 
que se ha aprovechado el tiempo y no 
se ha perdido la ocasión de conseguirla: 
este es un proyecto que por pertenecer 
a! plan de bases de! Ministerio de Co-
municaciones, no hay que gestionar ni 
presionar, sino únicamente terminar en 
breve plazo la cesión de solar para no 
dilatar los trámites de ejecución. 
Pero si bien sobre esos asuntos se 
viene haciendo labor más o menos efi-
caz, hemos de seguir lamentándonos de 
que se esté perdiendo el tiempo en la 
obtención de ayuda para construcciones 
escolares. Tenemos noticia de que hay 
la posibilidad de conseguir la construc-
ción de dos grupos de escuelas, para 
los que el veinte por ciento de su coste 
que al Ayuntamiento correspondería 
aportar, podría obtenerse de la Junta 
del Paro Obrero, por lo que el sacrificio 
18, LUCENA, 18 
Rreoío fijo 
Ventas al oontacSo 
para el Municipio sería cosa insignifi-
cante. Esperamos poder informarnos 
de esto, y nos alegraríamos de que se 
estuvieran haciendo ya gestiones al 
efecto, para ver si por fin Antequera 
logra alguna mejora que compense sus 
sacrificios en pro de la enseñanza, 
Y ya que estamos hablando de las 
aspiraciones de nuestra ciudad, hemos 
de recordar una que tal vez fuere esta 
una ocasión inmejorable para conse-
guirla: la de tener guarnición. Por el 
Ministerio de la Guerra, según leemos 
en la Prensa diaria, se estudia la creación 
de unidades y ya se ha dado un decreto 
referente a ello. 
' ¿No podrán realizarse gestiones, ha-
ciendo ver la situación estratégica de 
Antequera y la importancia del nudo 
ferroviario de Bobadiila, para que fuera 
tenida en cuenta en la reorganización 
del Ejército que se está ejecutando? 
nueva revista 
Esta semana aparecerá¡el número del 
presente mes, que contendrá fotografías 
de las últimas actualidades locales, va-
riados artículos literarios e informa-
ciones. 
Entre las fotos que publica figurar» 
algunas instantáneas de la Piscina y 
de la Plaza de Toros; de los ciclistas 
que corrieron en la pasada íeri%; gru-
pos obtenidos en la fiesta del 25.° ani-
versario de la fundación del Asilo deí 
Capitán Moreno, retratos de artistas 
cinematográficos, etc. 
Los aficionados al pasatiempo encon-
trarán un concurso con premio de diea 
pesetas. 
Los señores comerciantes que deseeit 
aprovechar la gran difusión de esta 
revista, que cuenta con numerosos sus-
criptores, deben contratar su anuncio a 
la mayor brevedad. 
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OCASION! 
dormi tor ios 
para novias, de gran fantasía, y 
superiores, está recibiendo la 
C A S A LEÓN 
un surtido extensísimo que 
ofrece a precios fantásticos. 
Ciran surtido en camas niqueladas y do-
fadas. Lámparas de comedor y dormi-
íofio. Artículos de regaio; sommiers de 
tileífo y camas de campaña. Lanas y 
sniraguano para colchones. Colchones 
llenos de lana, desde 11 pesetas. 
Casa León 
VIDA TnumciPf lL 
|_A S E S I O N DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Cuadra, Rosales, Sorzano, \ 
Quintana Alamiüa, Ríos, Muñoz López. 
IRusz, Pílete, Velasco Dorado, Sanz, ; 
Sánchez y Velasco A!varez. | 
Actúa el secretario señor Pérez 
5;cija,3uxiliado por el señor Ruiz Ortega, 
x leída el acta de la anterior, se aprueba. 
El señor Heras participa el fallecí-
tniento del diputado don José Martín 
^émez, persona de alto prestigio que 
siempre que se requirió para que 
secundara las peticiones de Antequera , 
»« desvivió por atenderlas. Por ello i 
propone conste en acta el sentimiento 
<d« la Corporación y que se oficie a ia 1 
Emilia dándole el pésame. Se suman a j 
«sías manifestaciones los señores Sor- \ 
^ano y Cuadra, y se acuerda de con- \ 
formidad. | 
ORDEN DEL DIA | 
El Interventor señor Sánchez lee la . 
wsfación de cuentas, que son a pro- ! 
fcadas. I 
Se accede a petición de vecindad de ; 
José González Benítez, y se acuerda ] 
publicar relación de nichos vencidos. \ 
Se deniega solicitud de una plaza de | 
||uarda de campo, que pretende Manuel I 
Aríacho Sánchez porque ya la comisión | 
lia le&ueUo otras peticiones anteriores. ¡ 
Se concede la excedencia que solici-
ta ci músico Agustín Sánchez. 
Visto oficio del jefe de ia Cárcel 
sobre reparación y blanqueo de la mis- j 
tna, el alcalde dice que ya ha dado 
^órdenes pata hacer lo más necesario. 
Pasa a informe del letrado una recla-
mación de don Pedro García Berdoy. 
Se da cuenta del expediente ins-
truido al guardia municipal de Villanueva 
<de Cauche,por supuestas anormalidades 
como cobrador de Arbitrios, y el señor 
IRosales dice que es para él una satis-
facción no haber'enconírade motivo de 
E p a 
PRÉSTAMOS AL 5f50 o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E DEL. IIVIRUEISXO Oiu U T I L I D A D E S 
ñ O B fi T H : 
Enr ique Castañeda 
CALLE DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3323 
A * . X v J^ k. €3t J^ L 
cargo contra dicho empleado, y que 
entiende se le debe indemnizar por el 
tiempo que ha tenido que prestar ser-
vicio en la ciudad. El señor Ríos llama 
la atención sobre la afirmación que en 
el expediente figura de que el alcaide 
pedáneo de dicho anejo no es afecto 
al régimen y dice que si es así no 
puede consentirse que represente a 
esta Alcaldía. Se promueve algún debate 
sobre este asunto y el alcalde dice que 
hasta ahora ha merecido su confianza 
ese pedáneo, pero que se informará y 
obrará como proceda. Se aprueba, pues, 
la propuesta que hace el instructor del 
expediente, y se faculta al alcalde para 
que indemnice al guardia. 
Se lee una moción de los concejales 
encargados de buscar solar para la 
Casa de Correos, y que dan cuenta de 
las ofertas de casas que se han for-
mulado y que son las siguientes: 
C-sa n.0 37 de calle Lucena, pro-
piedad de don José Acedo: con 430 
metros cuadrados, en 35.000 pesetas. 
N.0 27, de la misma calle esquina a 
Garzón: 343 ms.2, en 50.000 pesetas. 
N.0 2 de calle Carreteros, de don 
J. Hidalgo: 356 ms.2, en 60.000 pesetas. 
Solar de los señores Ramos en la 
plaza de Guerrero Muñoz: 420 ms.2, en 
27.000 pesetas. 
N.0 15 de calle Maderuelos, propie-
dad de la señera viuda de Barón: 616 
ms.2, en 35.000 pesetas. 
Se recuerda que hay otra ¡oferta de 
casa calle San Agustín que está en Se-
cretaría y el señor Ríos habla de otro 
ofrecimiento. 
Luego se da lectura a una carta del 
director de «Nueva Revista» en que 
propone se adquieran las casas situadas 
junto a ia Caridad y esta antigua iglesia 
y sus dependencias para abrir calle que 
salga a la de Vestuario, con lo que 
habría so'ai en esquina para la Casa 
de Correos y sobraría para otros edifi-
cios. En el escrito se indica la conve-
niencia de que por los técnicos muni-
cipales se estudie el proyecto, en ia 
creencia de que con la venta de los 
solares sobrantes se compensaría en 
gran parte el coste de los edificiof que 
habrían de adquirirse, y a! propio tiem-
po se conseguiría una importante mejo-
ra urbana en el centro de ia población. 
El señor Ríos se felicita de esta in i -
ciativa, de que ya tenía conocimiento 
verba!, y por ello felicita a su autor, 
proponiendo que el escrito se una a los 
demás que tiene la comisión. 
El señor Rosales pide que los téc-
nicos estudien las ofertas presentadas, 
y el señor Sorzano entiende que el 
asunto debe pasar ya a la comisión de 
Hacienda, puesto que ésta es la que 
tiene que ver si hay medios para adqui-
rir edificio; pero hace constar que él 
pesiste en Li opinión de que se debe 
ceder la plaza de Guerrero Muñoz. 
El señor Cuadra recuerda su opinión 
de que debe ir a Madiid una comisión 
para insistir en que se acepte el solar de 
las Huérfanas, pues ios obstáculos se 
= = = = = R E A P E R T U R A D E L 
HOTEL IMTE 
El de mayor confort y mejor situación de 
Antequera. 
Nuevo cocinero :: Nueva orga-
nización rebajando precios. 
PENSION COMPLeTA desde 8 ptas. 
Estables, a precios ventajosísimos. 
Servicio de Restaurant.—Cubierto compuesto 
de 5 platos, 5 pesetas, incluido vino. 
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PISCINA V E N T A - A L B A R t Z A S 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO N.0 197 
HOY DOMINGO, a las tres de la tarde, f 3 fl fSk d Í I © 
P o r la mañana, entrenantierito de nadadores y pruebas de patos» 
P R E C I O S Baño con entrada, 0.50. „ •, ,„,,, ^ Entrada a la Piscina, 0.25. Tarjeta de abono por un mes, 1.50. 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E A D M I S I Ó N 
salvan cuando se quiere, y ahí no hay 
más que unos derechos de una casa 
pequeña, de unos 40 metros cuadrados, 
cuyos derechos pueden estimarse en 
unas 15.000 pesetas aproximadamente y 
que el Ayuntamiento puede invertir en 
papel de! Estado a favor de! Asüo de 
Huéífanas. Tras de otras intervenciones 
y como está anunciada la crisis del 
Gobierno, se acuerda aplazar unos días 
el viaje, sin perjuicio de que por la 
comisión se vayan estudiando las 
propuestas mencionadas por si hace 
falta. 
Léese una propuesta de Interven-
ción sobre transferencias de créditos, y 
tras algún debate, se queda sobre la 
mesa. 
Se faculta a! interventor para que 
amplíe su dictamen sobre la fianza del 
depositario que fué señor Talavera. 
Dase lectura a moción de la minoría 
de Acción Popular referente a la visita 
del inspector de Escuelas de Artes y 
Oficios, proponiendo se adquiera el 
compromiso de hacer las obras de 
adaptación necesarias en el palacio de 
Nájera, ceder el material existente y 
consignar partida en el presupuesto 
próximo. Apoya el escrito el señor 
Sorzano, y el señor Cuadra dice que 
por parte de los radicales no se ha de 
regatear nada, aunque le parezca algo 
fuerte lo que se pide. Se aprueba, pues, 
lo propuesto en ¡a moción. 
Se da cuenta de dictamen del letrado 
asesor en el expediente seguido a va;ios 
empleados por desacato a! alcalde en 
un programa de festejos humorístico; 
No deje de ver 
la marav i l losa producción 
Un LOCO OE UERfiüO 
Lo más gracioso y mejor de 
Eddie Cantor, el protagonista 
de * Torero a la fuerza.* 
UA 
muy buena 
ca l idad. 
C A N T A R E R O S , n y m . 2 
proponiendo que el Ayuntamiento se 
inhiba a favor de la autoridad judicial. 
El señor Cuadra recuerda sus manifes-
ísciones en la sesión en que se dió 
cuenta del asunto, y propone se acuer-
de de conformidad con el dictamen, así 
como que el Ayuníamienío se persone 
por medio de abogado y procurador. 
El señor Sorzano se une a esta pro-
puesta y se acuerda por unanimidad. 
Se presentan solicitudes de licencia 
que formulan los oficiales don Servando 
Ramos y don Santiago Téllez, por tener 
concertados sus respectivos matrimo-
nios en el próximo mes. Ei señor Sanz 
dice que como ambos están sujetos a! 
expediente anterior y ya antes se le 
había denegado licencia a don Javier 
Rojas, deben desestimarse las solicitu-
des. El señor Cuadra tampoco es parti-
dario de que se les concedan, sino de 
que sea e) propio alcalde, si lo estima 
conveniente, el que les dé permiso por 
unos días. El señor Sorzano estima que 
deben dejarse los apasionamientos a un 
lado, y se muestra conforme con que 
sea facultado el alcalde para dar los 
permisos. El señor Sanz insiste en su 
criterio, y como se le dice que e! alcal-
de no aceptará el acuerdo si no se toma 
por unanimidad, aquél se retira del 
salón. Finalmente/se acuerda dejar al 
arbitrio del alcalde la concesión de per-
misos a dichos funcionarios. 
Gomo asunto "urgente viene una 
moción de varios concejales radicales 
referente a la denominación del cargo 
que desempeña don Antonio García 
Talavera y delimitación de sus faculta-
des. El señor Sánchez apoya ei ésciíld 
y dice que la denominación debe ser la 
de inspector jefe de Arbitrios, con !a 
cual debe extendérsele nombramiento. 
El señor Sorzano está conforme co^ 
toda la moción excepto con la variadéai 
de denominación del cargo, por eníen ~ 
der que en nada debe variar el nombra* 
miecito que el señor García tiene hecho 
de inspector jefe del Personal Subaltei* 
no de Arbitrios, ya que si se le varía^ 
lo que va a hacerse es darle un nueves 
nombramiento, a lo que tiene qus 
oponerse. Después de varías iníerveo-
ciones y como no hay unanimidad^ s« 
procede a votación, que da por resul-
tado nueve votos a favor y éres 
en contra, pues ha vuelto a entrar ei 
señor Sanz y el señor Rosales se había 
ausentado ya. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ríos recuerda que se aprobé» 
un proyecto de adquisición de material 
para aguas, y dice que si ocurriera mu 
avería no habría tubos para arreglsria» 
El alcalde dice que no ha hecho H 
compra por falta de dinero. 
El señor Sorzano pida se ponga v ig i -
lancia para evitar los hurtos de frutas 
que de los camiones de transporte se 
vienen cometiendo en la Cruz Blanca» 
El alcalde ofrece dar las órdenes oportu-
nas, y levanta la sesión. 
¿Quiere usted vestir 
bien y con elegancia? 
Por 60 pesetas adquirirá usted C A S A 
LEÓN un magnifico traje calidad su-
perior, última moda y confeccionado & 
su medida por experto cortador. 
Esta casa vende trajes hechos desde 
15 pesetas. 
Casa León 
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L d S BODAS DE ORO 
DE LftS T E R C I A R I A S 
En !a iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria se ha celebrado solemne triduo, 
«ii conmemoración del 50.° aniversario 
de la fundación de Hermanas Terciarias 
Fíancl&canas de los Sagrados Corazones 
;4é jesús y Maiía. 
Como preparación para estas fiestas, 
la reverendísima madre superiora ge-
pneral, madres del Consejo, y demás 
su péñoras de las numerosas casas que 
tienen en Cataluña, Castilla, Asturias, 
fíavarra, Falencia, Murcia, Andalucía, 
íWelilla, etc., etc., han hecho ejercicios 
fispifituales, con el muy ilustre señor 
penitenciario de la S. I. Catedral de 
Valladolid. En estos días ya demostró 
^dícho señor su talento y elocuencia, 
pues con !a dulzura que le caracteriza 
puso de relieve las cualidades oratorias 
que le han encumbrado al puesto eleva-
do que ocupa. 
El día 14/ como preparación a las 
fiestas magnas, el muy reverendo padre 
Luis de Valencina, capuchino, hizo 
como apertura de dichas solemnes 
fiestas en ¡a misa de comunidad una 
elocuentísima y bien traída plática, 
teferente a los Fundadores, recordando 
en ella fechas memorables, y viendo la 
mano de Dios en el desarrollo de dicho 
Instituto. 
El dia 15, primero del triduo, a las 
siete y media, hubo misa armonizada y 
Comunión general para las religiosas de 
la Congregación, estando el fervorín a 
cargo del M. R. P. Gil del Puerto de 
Santa María, definidor provincial de 
PP. Capucbinos, que desarrolló perfec-
tamente su cometido. 
A las nueve y media, fué la solemne 
misa Poniificalis de Perosi, con orques-
ta, cantada por la Schola Caniórum de 
de PP. Capuchinos, que resultó magis-
tral. Celebrante fué el M. R. P. Juan 
B. de Ardales, provincial de los PP. 
Capuchinos de Andalucía. El panegírico 
estuvo a caigo del R. P. Claudio de 
Tin aviso útil 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camiseras punto inglés, para caballero, 
•desde 1,50. Camisetas para señora, 
desde 1,10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Chales de punto, 
grandes, superiores, desde 10 pesetas. 
Casa Ceón 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno, que realiza a precios 
muy bajos. 
I A G E INICIA DE! 
E S T A 
RARA EL-
BARCO HIP01ECMI0 DE ESmllll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facuiíad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
I6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
U A R I O S , Teléfono, 2811 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
G f l n i i 
Duranes , 12 
Trigueros, vicario y maestro de novi-
cios del convento de Sevilla, el cual 
realzó el trabajo y gobierno de la reve-
renda madre Carmen del Niño Jesús, 
como fundadora, vió en ella la mujer 
grande, que en medio de ¡as contrarie-
dades a que fué sometida, supo, eleván-
dose sobre lo humano, y no viendo sino 
a Dios en todas sus obras, trabajar sin 
descanso, difundiendo por todas partes 
cual la modesta violeta, el perfume de 
su santidad, cubriendo siempre con el 
manto de la caridad, cuantos sinsabo-
res amargaban su existencia. Fué una 
oratoria digna de elogio, pues se vió el 
entusiasmo que siente por la Congre-
gación. Al terminar la santa misa se dió 
ía bendición papal, finalizándose la 
función de la mañana con un solemne 
responso cantado por los seráficos en 
sufragio de los fundadores. 
El día 16, a las ocho y media, misa 
de Perosi {Te Déum laudamus) cantada 
por las religiosas, y Comunión general 
de las alumnas de Mollina. El fervorín a 
cargo del M. Iltre. señor don Cipriano 
Fernández Hijosa, canónigo penitencia-
rio de Valladolid. 
El día 17, fiesta de las Llagas de San 
Francisco, a las ocho y media, misa 
cantada de Perosi, que celebró el M. R. 
P. Santiago de Jesús y María, ministro 
de PP. Trinitarios, y en ella fué la 
Comunión general de las alumnas del 
Colegio de la Victoria, y de la Inmacu-
lada. El fervorín estuvo a cargo de 
dicho padre. 
En ios mismos días, a las seis de la 
tarde, fué el solemne triduo a San Fran-
cisco, en el que ocupó la Sagrada Cáte-
dra el muy ilustre penitenciario de la 
S. I. Catedral de Valladolid; que como 
se dice ai principio de estas líneas, estu-
vo a una altura digna de elogio por su 
elocuencia y talento. 
Todos estos cuitos se terminaron con 
un solemne Te Déum y bendición, 
dando a besar a las religiosas y ai pue-
blo la reliquia del Seráfico Padre San 
Francisco. 
Ahora nos resta pedir al Altísimo la 
gracia de ver cuanto antes elevada a ios 
altares a la benemérita y dignísima 
madre Carmen del Niño Jesús, honra y 
honor del pueblo antequerano que la 
vió nacer. 
G. A. 
Ifonso 
s u i z o 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q . - M e p r a 
Yeai e Eile Caitor 
el protagonista de »Torero a la 
fuerza» y ^Escándalos roma-
nos*, en la fantástica opereta. 
Un loco de Verano 
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N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Han regresado de Suiza, en unión de 
sus nietos, los señores de García Ber-
doy (don José), y de Madrid, su hijo 
don José García-Berdoy Carrera. 
Regresó de Madrid, adonde fué con 
su familia en uso de licencia, el agente 
de Vigilancia don Marcelo Ramos. 
También ha regresado de Villanueva 
de Córdoba, después de terminada la 
licencia que disfrutaba, el juez de este 
partido don Juan A. Cabezas, en unión 
de su familia. 
DevLanjarón, adonde fueron de tem-
porada de aguas, han vuelto ya don José 
Carreira Jiménez y don Carlos Blázquez 
Lora y familias. 
También regresó del 
doña Soledad Sánchez, 
muña. 
mismo punto 
de López Ca-
De Málaga, donde han estado vera-
neando,, regresaron la familia de don 
José Antonio de Gracia Piqueras y las 
señoritas María Teresa y Remedios Ro-
dríguez Ruiz. 
Para hacerse cargo de la Dirección 
de la escuela graduada «Romero Ro-
bledo^ ha venido de Rubite (Granada), 
don Modesto Vico Calderón, con su 
familia. 
Los lunes y viernes, venta de res-
tos a precios casi regalados. 
C A S A L E O N 
También han regresado los maestros 
nacionales don Migue! González Rosado 
y doña Antonieta Serra Arderíu, y fami-
lia, que han pasado el verano en Mála-
ga, y del Ferrol, don Vicente Pérez 
Pérez y familia. 
También para incorporarse ? sus 
respectivas escuelas, marcharon: a Este-
pona, la señorita Remedios Tomás; a 
San Roque (Cádiz), don Antonio López 
Cordón, y a Albox (Almena), don 
Francisco Reina Molina y familia. 
Después de disfrutar licencia en ésta 
marchó a su destino el secretario judi-
cial de Hinojosa del Duque (Córdoba), 
don Salvador de la Cámara Garda, con 
su esposa. 
S A L O N RODAS 
EN LA SEMANA PROXIMA: 
ino del infierno 
fWl'wm f i l i a ! 
TOMAS DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de San Pedro 
han firmado sus esponsales la señorita 
Mercedes Foret Atanet y don Julio 
Puche Quirós. 
En el domicilio de la novia y ante el 
coadjutor de la parroquia de San Pedro, 
se ha efectuado la toma de dichos de la 
señorita Josefa Casaus González con 
don Marcelino Alvarez Sorzano. 
Las respectivas bodas serán en el 
próximo mes. 
UN ESPECTACULO DE FANTASIA 
Julián Sánchez Prieto, <E1 Pastor Poe-
ta^ ha formado una notabilísima com-
pañía para dar a conocer en los princi-
pales teatros de España, su maravillosa 
comedia lírica «Consuélela Trianera». 
Aunque este espectáculo, dada la cate-
goría de sus componentes, por su exce-
sivo coste, sólo puede presentarse en 
capitales de primer orden, la empresa 
del Salón Rodas, sin reparar en gastos, 
ha conseguido den aquí, mañana lunes, 
una sola función a su paso de Granada 
a Sevilla. 
Adela Calderón, la notable primerí-
sima actriz del teatro Español, de Ma-
drid, y el prestigioso primer actor Paco 
Rodrigo, son la cabecera del cartel. 
El cuadro flamenco que figura en la 
compañía, está integrado por el coloso 
de todos los públicos Niño de Marchena 
y el formidable guitarrista Ramón Mon-
toya. 
Treinta y seis artistas en total entre 
T E I L E I F O r S l O 1 S 2 
A6NÍFICA COCINA 
PRECIOS INCREÍBLES 
Cubierto completo a domicilio, cinco platos y postre, 5 ptas. 
Servicio de Restaurant, por abono, de 15 días en adelante, 
3 pesetas cubierto. 
S E SIRVEN EXQUISSTAS RACIONES de ) fil rift r-n 
m precio de 150 
Ternera, Lomo y Ríñones, al gusto; Chuletas 
empanadas, Bisteck de ternera. Pescado variado. 
Los jueves y domingos, la acreditada Paella de Arroz a la Valenciana. 
io n n ÍSM DE mimmi ¡i nmmm TOM mu u PUTI 
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actrices, actores, cantadores, tocadores 
y bailarinas, forman este grandioso es-
pectáculo que mañana ha de llenar el 
popular Salón Rodas. 
PRIMERA COMUNIÓN 
El pasado día 19 celebró en la iglesia 
de San Sebastián su primera Comu-
nión la niña María del Pilar García 
González, bija del capitán de la Guardia 
Civil don Domingo García Poveda. 
Enhorabuena. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN PEDRO 
En cumplimiento de !a circular del 
día 13 del pasado mes, del Excelentísi-
mo señor don Manuel González y orga-
nizado por la parroquia, se tendrá el 
último día del triduo de las Madres 
Cristianas, después de la misa, un 
solemne Te Déum por la elección del 
limo, señor don Baibino Santos para 
prelado de Málaga. 
La misa parroquial se traslada a las 
ocho y media. 
SOLEMNE NOVENA 
En las Carmelitas Descalzas celebrará 
la Pía Unión de Santa Teresita del Niño 
Jesús, en honor de la Florecilla del 
Carmelo, dando comienzo el 25 del 
actual. 
El día 3 de Octubre, festividad de la 
Santita, será la misa de Comunión a las 
8 y media. 
Los cultos de la tarde comenzarán a 
las seis y media y en las tres últimas 
tardes sermón a cargo del Rvdo. padre 
José M.a Campo, redentorista. 
Se ruega la asistencia de asociados y 
devotos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy se encontrarán abiertas la farma-
cia Castilla y la de don José Víllodres. 
ACCION CATOLICA FEMENINA 
La Junta Directiva de la Acción Ca-
tólica Femenina de Antequera tiene el 
gusto de invitar no sólo a las asociadas 
sino también a todas las señoras que 
estimen nuestra obra, a asistir a la junta 
que se celebrará el próximo miércoles 
25 de los corrientes, a las cinco de la 
tarde, en el convenio de las Recoletas. 
Por la Junta Directiva.—La Secretaria, 
C. de Rojas. 
NO O L V I D E N 
que el próximo domingo 'se 
estrena en el SALÓN RODAS 
Ofrecemos COBERTORES blancos, \ 
superiores, con pequeños defectos, a i 
precios casi regalados. 
CORTES DE PANTALON, de pana, ! 
clase superior, a 6 pesetas. | 
¡Viva Vi l la! 
DE INTERES PARA LOS 
AGRICULTORES 
El diputado señor Laude nos ruega 
demos publicidad al siguiente telegra-
ma que ha recibido del señor ministro 
de Agricultura: 
«Accediendo gustoso a petición en 
favor de agricultores prestatarios crédi-
to agrícola, se ha ampliado plazo 
recepción trigos pignorados servicio 
nacional crédito agrícola próximo día 25, 
en que ineludiblemente habrá de cerrar-
se admisión.> 
ESCUELA PREPARATORIA 
DEL INSTITUTO 
Se recuerda que el plazo de admisión 
de matrícula para la misma termina el 
30 del presente mes, y que darán co-
mienzo las clases el lunes 23. 
LOS EXÁMENES 
Los exámenes darán comienzo en el 
Instituto Nacional <Pedro Espinosa», 
mañana lunes, estando señalados los 
días 23 y 24 para ingreso y plan moder-
no; los días 25, 26 y 27, para el plan 
1903, y el 28, segunda vuelta. 
«FLOR ANTEQUERANA» 
Bosquejo biográfico de la Sierva de 
Dios Rdma. M. Carmen del Niño Jesús, 
Fundadora de la Congregación de Her-
manas Terciarias Franciscanas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María; 
por el R. P. Rafael M.a de Antequera. 
Precio: 1.50 ptas. en E! Siglo XX. 
EL ASUNTO DEL INSTITUTO 
Es cuestión de vida o muerte para 
nuestro Instituto el llegar a obtener la 
cifra mínima de 200 alumnos oficiales, 
cosa, según nuestros informes últimos, 
querva ser difícil de conseguir por el 
retraimiento que hasta ahora se nota en 
la matrícula a pesar de las excitaciones 
que se vienen haciendo a los padres de 
familia. 
No queremos ser pesimistas, y con-
fiamos aún que en los pocos días que 
quedan hasta fin de mes habrán de 
hacerse número suficiente de inscrip-
ciones para evitar que nuestro primer 
centro de enseñanza corra el riesgo de 
que sea suprimido, romo ya lo han sido 
otros doce Institutos, resultando baldíos 
los esfuerzos y sacrificios que se han 
realizado para que Antequera tuviese un 
Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza. 
El Ayuntamiento, los padres de fami-
lia y en general cuantos puedan contri-
buir a ello, deben poner por su parte lo 
preciso para evitar lo que sería una 
vergüenza para nuestra ciudad. 
MAPAS «MICHELIN» 
Las grandes carreteras de España y 
Portugal.—Mapa n.0 39, Sur de la Pen-
ínsula,—5 pesetas. 
Mapa n.0 50, provincias de Cádiz, 
Sevilla, Málaga y Granada.—5 pesetas. 
De venía en «El Siglo XX». 
CINE TORCAL 
Hoy volverá a proyectarse la extra-
ordinaria cinta «Volando ¡[hacia Río 
Janeiro>, con Dolores del Río, Raúl 
Roulien y otros artistas notables. Dos-
cientas bellezas escogidas entre 10.000. 
Un baile nuevo dinámico, sugestivo, 
que se está imponiendo: «La Carioca». 
Como complemento, la preciosa pe-
lícula en colores naturales «La Cuca-
racha. > 
CÉDULAS PERSONALES 
Se pone en conocimiento del público 
que desde el día 20 del actual ha queda-
do expuesto el padrón de cédulas del 
año actual en la oficina de este Ayunta-
miento, por el plazo de diez días y cinco 
más para atender las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
CASA PARTICULAR 
Se admiten huéspedes.—Mereciilas, 
número 8. 
SE ARRIENDA UN PISO 
en calle Toril, n 0 4, en muy buenas 
condiciones y precio económico. 
Para informes: Hornos, 3. 
SE DESEA ALQUILAR 
cochera con cabida para uno o dos 
camiones, a ser posible en sitio céntrico. 
Para informes: Toronjo, 4, o en esta 
Redacción. 
VENDO 
balanza semi-nueva.—Razón: calle Nue-
va, número 15. 
SE VENDE 
un violín y un arco, con estuche de piel, 
en muy buenas condiciones. 
Para verlo, infórmese en esta Re-
dacción. 
S A L O N HODAS 
HOY DOMINGO 
Un loco de Verano 
y la graciosísima película 
española 
por Raquel Rodrigo y el 
tenor Pedro Tero!. 
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¿Quiere conocer las últimas NOVEDADES para la próxima temporada? 
V I C I O T E ) S A R U I Z 
que acaba de recibir los géneros para señora y caballero. 
Una de las últimas creaciones de la moda para señora es la 
L A N A P L U M A 
O A » A K í ü M J también realiza una partida de 
= = = = = = = Crespones a mitad de precio. 
Use el JABON MADAM. Venta exclusiva de esta casa. - PASTILLA 075 y R O 
A N T E O U E R A - E s t e p a , 4 6 y 4 8 - Te léfono 8 4 
Nivelación de parejas 
Siempre he sido enemigo de que los 
hombres altos se casen con mujeres chi-
cas, o que los chicos escojan por su 
media naranja a hembras de elevada 
estatura. 
Esto no quiere decir que siendo yo, 
como soy por mi fortuna o mi desgra-
cia un sujeto que llega fácilmente a iodo 
lo aito de las puertas y necesita muchos 
metros de tela para un traje, no me haya 
vuelto loco, o medio loco, pues no es 
prudente exagerar, por algunas hem-
bras que no alcanzaban ni una vara 
de estatura. 
Nada de eso. 
Quizás las mujeres más bonitas, más 
atrayentes, más graciosas, que he cono-
cido en mi vida, han sido pequeñas. 
Me gustaba hablar con ellas, reque-
brarlas, pasar deliciosos ratos, pero 
nunca para llevarlas al altar. 
Esas parejas desiguales mueven a 
risa cuando se presentan en paseos y 
salones. 
Los matrimonios, por cuestión de or-
nato, deben ser igualitos que cuando 
vayan del brazo alardeando de su felici-
dad y de su buen gusto, no medie entre 
uno y otro medio metro de diferencia. 
Los altos con las altas, las chicas con 
ios chicos. 
Es una nivelación que se impone. 
Si yo fuese legislador dictaba una 
disposición en ese sentido. 
Tal vez no faltarían críticos que arre-
metiesen con mi idea niveladora, pero 
en el fondo habría cierta filosofía y so-
bre todo un alarde estético innegable. 
Pero como de gustos no hay nada 
escrito, por lo regular suele ocurrir lo 
contrario. 
Tengo dos amigos íntimos que en la 
práctica se han separado de mis teorías 
de un modo concluyente y casi absurdo. 
Federico Vargas es un pintor exce-
lente, un artista notable, pero Dios le 
ha dado un cuerpo chiquirritín que lla-
ma la atención. 
Con frecuencia se le ve con un libro 
en folio debajo del brazo. 
¿Para qué creerán ustedes que le 
sirve? 
Pues para ponerlo en el asiento cuan-
do asiste al teatro o al cine, a fin de que 
no le quite la vista el vecino que ocupe 
la butaca delantera. 
Cuando va a echar una carta, tienen 
que tomarlo en brazos, pues n© llega al 
buzón. 
Estuvo un tiempo empleado en Co-
rreos, y para entrar, ahorrándose un 
rodeo, no lo hacía por la puerta sino 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demostrará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
José María García, de Lucena. 
Una cosa sevillana 
limpia de flamenqaeria, 
que tiene gracia gitana 
igual que una balería 
del corazón de Triana. 
De la comedia 
C0IISUEL0 LA T l i a i lE I I 
que se estrena mañana en el 
SALON RODAS, con asisten-
cia de su autor cEI Pastor 
Poeta». 
Protagonista: HIÑO De TTlñRCHENA 
por el ventanillo que se utilizaba para 
entregar los paquetes postales. 
Nunca se enteró de los bandos que 
fijan en las esquinas y kioscos, porque 
no alcanzaba a leerlos. 
Pues bien; este artista se ha casado 
con una mujer guapísima, pero con cer-
ca de dos metros de estatura. 
Cuando van juntos, parece una aya 
que lleva al niño a la escuela. 
Todo lo contrario sucede a mi com-
pañero Luis Sánchez. 
Es tan alto, que con poco esfuerzo 
conseguiría encender un cigarro en el 
farol de la calle. 
Por mucha gente que se aglomere en 
un corro callejero llega a la última fila 
y se .entera de lo que pasa, pues los 
domina a todos. 
Dentro de las berlinas tiene que ir 
con la cabeza agachada para no dar con 
ella en el techo. 
Quiso ser actor, pues tiene aptitudes 
especiales.gperojio lo consiguió. Al lado 
de sus compañeros parecía un maestro 
de escuela rodeado de chiquillos. 
Cuando sale al campo y tiene ganas 
de refrescar la boca, no es preciso que 
se suba a los árboles a coger fruta. Le 
basta con alzar la mano. 
Cuando se afeita, tiene el barbero 
que subirse en un banquillo para mane-
jar sin peligro la navaja. 
Luis se enamoró de una granadina 
que era un primor, pero muy chica. Ha-
bía cumplido los veinticinco años y 
semejaba una niña de catorce. 
Al verificar su viaje de novios se en-
contró en Bobadilia con Arturo, que 
fué su compañero en la Facultad de 
Derecho de Madúd, un guasón muy 
grande, simpático y alegre siempre. 
Después de saludarse Luis se apresu-
ró a presentarle su esposa. 
—Chico—le dijo,—aquí tienes a mi 
cara mitad. 
Arturo no pudo contenerse, y deján-
dose llevar de su carácter, demasiado 
tráncete, exclamó: 
—¿Tu mitad? Habrás querido decir 
tu cuarta parte. 
f Narciso Díaz de Escovar, 
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EL SUCESO DE LA SEMANA 
U n a gitana abandona 
a su hijita 
La niña, herida grave, 
¿intentó malaria su madre? 
En los primeros días de esta semana 
tomó cuerpo el rumor de haber ocurfido 
un suceso, que por su índole denotaba 
la falta de instintos maternales que pue-
den llevar hasta la cfiminalidad. Decíase 
que una gitana había intentado matar á 
tina niña, hija suya, de p<jcos meses de 
edad, y que la había dejado herida y 
abandonada en Its afueras de ¡a ciudad. 
La fantasía popular, que no necesita-
ba más para excitarse, aumentó los 
detalles y las proporciones del suceso 
ya de por ú lamentable. 
A continuación damos lo que hemos 
podido averiguar sobre el mismo. 
Una mujer presenta 
a la niña, herida 
En la Jefatura de Vigilancia se pre-
sentó en ia tarde del sábado 14 una 
mujer llamada Dolores Pérez Alvarez 
(a) la Pregonera, con domicilio en la 
calle San Felipe, quien presentó a la 
niña, que había sido curada en ia Casa 
íje Socorro, donde se le apreció Una 
herida contusa y luxación en la segun-
da falange del dedo meñique de la 
mano derecha, con probable pérdida 
del mismo, lesión calificada de grave. 
Según dicha mujer, la pequeña es hija 
de una gitana, que !a habla dejado aban-
donada el día anterior, y ella la había 
recogido por lástima. También parece 
que dijo que alguien le había dicho que 
la gitana había intentado matar a la 
niñ£, y que después la hablan visto 
marchar hacia la Verónica. 
El asunto fué puesto en conocimiento 
del señor juez de Instrurción, quien 
después de realizar algunas diligencias 
ofició el lunes a la Policía para que se 
buscara a la gitana, que según se 
había averiguado se llama Gertrudis 
Campos Santiago, tiene 18 años, es 
muy morena, baja de estatura, tiene la 
cara redonda y el pelo cortado. Parece 
que dicha joven había estado algunas 
veces en una casa de lenocinio llamada 
del Torreón, y hace próximamente dos 
meses estuvo en el Hospital de San 
Juan dí Dios donde dió á luz una niña, 
a la que bautizó en la parroquia de San 
Sebastián. 
• -• • , \V 
M 
CURA C O N LA M A Y O R 
S U A V I D A D £ l E S T R E -
ÑIMIENTO 
^ Héate en fermacías. 
El triunfo de mi equipo se debe ja que hemos 
forhlicado nuestros músculos con Jarabe Sahsdf 
Aunque el niño se entregue a deportes, si su 
sangre no esíá vitalizada y sus huesos no tie-
nen la debida recaicificación, quedará des-
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un niño 
débil, antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
su organismo con el famoso jarabe 
Aprobado per ía Academia de Medicine.-Es cñcat en cual-
quier mes d«i año. se vende « grane?. 
Como dicha autoridad encomendara 
a !a Policía la realización de otras dili-
gencias, el activo agente don Leonardo 
Prieto, secundado también por don 
Marcelo Ramos, practicó indagaciones, 
de las que, según informes que particu-
larmente hemos podido adquirir, resulta 
que el día 13 fué vista ¡a gitana con su 
niña por la calie Alta, en dirección a la 
Puerta de Granada, en unión de la 
Pregonera. 
¿Quién lesionó a ía niña? 
Hay unos puntos oscuros en la actua-
ción de Dolores Pérez (a) la Pregonera, 
en este suceso y para esclarecerlos tra-
baja la Policía y el Juzgado. La expre-
sada mujer, que tenía por entonces a 
una persona de su familia en el Hospi-
tal, conoció en el mismo a la gitana, y 
al saber que ésta pensaba desprenderse 
de la recién nacida ofreció quedarse con 
ella, pero Gertrudis se la negó porque 
temía quedarse sin ella para siempre sí 
ia Pregonera se marchaba fuera y pre-
fería entregaría por ello en la Casa-
Cuna de Málaga. 
L ü GASA D E L C I C L I S T A 
B I 0 1 0 J L / E > O D A ® MERECIALAS, "Ze 
(JUNTO A LA ALAMEDA) 
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Se ha averiguado que, en efecto, la 
madre de la infeliz criatura había estado 
en la capital para depositarla en dicho 
centro benéfico, no lográndolo porque 
le exigieron la partida de nacimiento, y 
3 i n duda para sacarla volvió a ésta. Ya 
hemos dicho que la niña habla sido 
bautizada, y añadiremos que lo fué el 3 
de Julio con los nombres de Antonia 
Petra de la Stma. Trinidad, pero como 
la gitana no la había inscrito en el Re-
gistro Civil y alguien le dijo que por no 
haberlo hecho a su tiempo tenía pena-
lidad, se infiere que fué entonces cuan-
do pensara deshacerse de ella, o entre-
gársela.a la Pregonera. 
La conducta de ésta se hace sospe-
chosa, porque después de haberla visto 
con Gertrudis, como hemos dicho, y 
ya sola con la niña, estuvo hablando 
con una vecina de la calle Alia, llamada 
Francisca Conejo Rubio (a) la Sopa, y 
mostrándole la criatura que llevaba ea 
brazos ie dijo que la había recogido 
porque su madre la había querido ma-
tar; pero no le dijo que la niña estuviera 
herida, y hasta el día siguiente no hizo 
intenciones de ir a curaría y a dar parte 
del pretendido suceso. 
Además no ha dicho que había acom-
pañado a la gitana hasta la Puerta de 
Granada, y sien cambio que je habían 
dicho, sin recordar quién, que aquélla 
marchaba camino de la Verónica. 
Por otra parte, los expresados agentes 
averiguaron que el mismo día del suce-
so la gitana llegó a una cueva de la 
calle Santa María la Vieja, que habita 
Remedios Cañada Villarraso (a) la Rasa, 
y pidió alojamiento, cenando y dur-
miendo allí hasta las cinco de la maña-
na siguiente, en que cargada con su. 
m n m muu ÜIETAIORGICA " i o s GUINDOS" 
M Á L A G- A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
AGENTE: DEPOSITARIO: 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
manta y un bulto marchó con dirección 
a la carretera de Málaga, sin que se ia 
haya vuelto a ver después. 
¿Está la niña herida 
de un bocado? 
La pequeña Antonia Petra es una 
criaturita que vive de milagro. Figura 
esmirriada, denota un atraso en su cre-
cimiento por falta de los alimentos ne-
cesanos a su edad y por ello su aspecto 
es esquelético y digno de lástima. Por 
la lesión que sufre, si no sobreviene 
otra compiicación, perderá el dedo. 
Ahora cabe preguntar: ¿quién le cau-
só tan salvaje herida? La Pregonera 
afiitna que la madre se la hizo de un 
bocado. Conviene también hacer notar 
que ia niña presentaba otras señales 
de golpeen la región nasal y en la rodilla 
izquierda. 
Si dan resujtado las averiguaciones 
de la Policía para dar con el paradero 
de la Gertrudis, la declaración de ésta 
puede dar luz en el asunto, ya que hay 
soepechas de que hayan Iratado de ex-
plotarse los sentimientos públicos, ya 
que valiéndose de la niña su ampara-
dora ha estado pidiendo y sacando 
abundantes limosnas. 
Es de esperar que el juzgado de Ins-
trucción, con ayuda de !a Policía, logre 
esclarecer ei suceso. 
LOCIDH GOL 
OOISITRA L A S CAIMAS 
DE VENTA: 
k\mm Los Mñm 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
S U C E S O S 
UN HOMBRE GRAVEMENTE 
HERIDO POR SU SOBRINO 
Ei martes ocurrió un suceso sangrien-
to en la Cruz Blanca. Por esta calle 
marchaba Juan Lebrón Segura, de 20 
años, habitante en la casería de Rosales, 
montado en una bestia, cuando le salió 
ai paso su tío Juan Segura Hurtado, de 
43 años, y con domicilio en calle Herre-
zuelos, el cual fué a pedirle explicacio-
nes de por qué habla maltratado, en 
unión de otros hermanos, a un hijo 
suyo, el día antes, según parece, por 
cuestión de riegos. 
El interpelado contestó de mala ma-
nera, y entonces su tío le recriminó por 
ello y parece que llegó a abofetearle, 
pues aquél resultó con erosiones en la 
cara. Juan Lebrón se apeó de ta caba-
llería y sacando una navaja agredió ai 
Segura, causándole una herida incisa en 
el sexto espacio intercostal derecho y 
otra en ia parte superior dei fémur 
izquierdo. 
E! herido fué trasladado al Hospital, 
donde se calificó de grave su estado. 
Ei agresor fué detenido e ingresado 
en la Cárcel por orden de! Juzgado de 
Instrucción. 
HERIDA DE UNA PEDRADA 
La vecina de calle Hornos Carmen 
Jiménez Jiménez, de 30 años, que tra-
baja en ei Matadero, manifestó c! do-
mingo en la Jefatura de Policía que al 
ver que una hija suya de ocho años 
estaba siendo maltratada por un joven 
recriminó a éste por ello, y ei aludido 
entonces, con una piedra, le dió un 
golpe en ia cara, lesionándola. 
El autor de la agresión, que se ílsma 
Manuel Henestrosa Moreno,de 17 años, 
ha sido puesto a disposición del luz-
gado Municipal. 
OTRO HERIDO POR PIEDRA 
En la Casa de Socorro fué asistido el 
martes José Ruiz Luque (a) Cañones, 
de 75 años, habitante en las cuevas de 
Jesús, apreciándosele una herida con-
tusa en el brazo derecho. 
El autor de la lesión resultó ser M i -
guel Amat Corbacho (a) Chimenea, de 
14 años, quien estaba tirando piedrat 
a una cantera, una de las cuales le dió 
a Cañones, que estaba abajo. 
POR UÑAS CABRAS 
La vecina de calle Obispo Rosario 
Burruecos Ocaña (a) ia Burrueca, ha 
denunciado que el guarda del agua del 
cerro de la Cruz le había dicho que 
unas cabras de su propiedad habían 
estado pastando junto al depósito; y 
al decirle ella que no serían las suyas, 
aquél la había zarandeado fuertemente» 
El denunciado, que se llama Juan 
Villalón Navas (a) Toto, dice que en 
efecto le había dicho que iba a denun-
ciarla por haber encontrado sus cabras 
en el recinto del depósito, pero niega 
que ia vapulease. 
ENTRE MUJERES 
Entre Carmen Fuentes Morales (a) 
la Marota, de 32 años, domiciliada en 
una fábrica de la Ribera, y Rosa Gó-
mez Peiaéz, de 40 años, habitante en el 
ventorrillo de Molina, surgió una cues-
tión el lunes, porque a ésta le habían 
dicho que aquélla la había ofendido en 
su honor. 
Rosa llegó de las palabras a ios he-
chor, arañando en la cara a Carmen, 
que resultó con erosiones, las cuales le 
hubieron de ser curadas en la Casa de 
Socorro, y además fe rompió ia ca-
misa. 
HURTO DE FRUTOS 
Por la Benemérita fué sorprendido el 
vecino de ésta Santiago Pérez Alvarez 
cuando llevaba veintitrés kilos de mem-
brülos, hurtados en la casería del Mar-
qués, por lo que ha sido puesto a dis-
posición del juzgado Municipal. 
m SCH3 0B, ANTEQUERA 
Acontecimiento 
grandioso 
j «Viva Villa», ia magna producción 
de Metro Goldwyn Mayer que se pre-
sentará próximamente en Saión Rodas, 
¿onstituye una verdadera epopeya del 
pueblo mejicano. 
Durante un año, un formidable equipo 
de Metro Goldwyn Mayer estuvo tra-
bajando en la filmación de esta película, 
en el propio lugar donde aconteció la 
lucha por la independencia espiritual de 
Méjico. Los famosos «dorados» que 
capitaneara Pancho Villa, muchos de 
ellos vivos todavía, contribuyeron al 
esplendor de ésta película. 
1 Cien cameramans intervinieron en la 
filmación de las inenarrables escenas 
de guerra que la misma contiene y diez 
mil hombres actuaron frente a los 
equipos instalados en pleno desierto. El 
propio ejército mejicano fué puesto a 
disposición de los productores así como 
ios ferrocarriles del Estado. 
El resultado de estas actividades fué 
la más grande y más emocionante de 
las películas hasta hoy realizadas, no 
solamente por lo grandioso de su tema 
y por la lucha de enormes multitudes 
entregadas con ardor al combate, sino 
por las anécdotas caballerescas del gran 
aventurero Pancho Villa, el hombre 
que amó a cuantas mujeres encontró a 
su paso casándose previamente con 
ellas «como buen creyente que era». 
La grandiosidad histórica mezclada 
con la anécdota mil veces cómica y mil 
veces emocionante, está recogida en 
este documento grandioso que pasará 
a ia posteridad como la historia de un 
pueblo y producirá la atracción irresis-
tible de todos los públicos del mundo. 
Oe viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
María de los Angeles Rubio Godoy, 
|osé María Romero Romero, Isabel 
Corrales Valencia, Juan Gáivez Pozo, 
Juan Montenegro Torres, Oliva Campos 
Gutiérrez, Josefa García Brenes, Carmen 
González Carnerero, Purificación Soria 
Rodríguez, Purificación Pérez Palomo, 
Juan Luis Bermúdez Vázquez, Dolores 
López López, josé López Chamizo, 
Teresa Fernández Díaz, Margarita 
Aguilera Reina, Juan Alvarez Morente, 
Antonio Alarcón Alarcón, José María 
Soriano Palomo, Miguel Cuesta Fer-
nández, José Paradas Romero, Natalia 
Campos Algarra, María Dolores Lijero 
Lijero. 
Varones, 10.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Socorro Martín Bótello, 28 años; Ana 
López Rubio, 4 años; Agustín Rodríguez 
Jiménez, 79 años; Manuel Rodríguez 
Pardo, 9 anos; José García Suárez, 53 
años; Carmen Trujilío Yute, 2 años; 
Ramón Pachón Pachón, 71 años; An-
tonio Cortés Frías, 1 año. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Daniel Sánchez Carmona, con Asun-
ción Rubio García.—Lorenzo López 
Calderón, con Juana Chamizo Gómez. 
Rafael Jiménez Fernández, con Fausíina 
Llamas Rojas. 
PROGRATTÍfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once noche, 
en el paseo de la República. 
1. * Pasodoble «¡Canela en rama!»» 
por R. Qfopesa. 
2. ° Fantasía de la zarzuela cLa Rei-
na mora», por J. Serrano. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La del 
Soto del Parral», {1.a parte), por Soutu-
lio y Vert. 
4. ° Ranchera «Taita alegría», por 
Sánchez de la Rosa. 
5. ° Pasodoble «Claveles de Grana-
da», por P. Marquina. 
E L S I 6 L O x x TBÍ PUnNíl T-lRfi 
EL SOL DE BHTEPEBB LUIÍLÍLUHU 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 
LIQUIDAMOS 
las EXISTENCIAS sobrantes de la temporada e infinidad 
de artículos con ENORMES descuentos de sus precios. 
Visítennos y sin compromiso alguno 
podrán apreciar REBAJAS sin pre-
cedente, en todos los artículos. 
TILLA 
No dejen de ver constantemente nuestros escaparates. 
PRECIOS DE 6RAN OPORTUNIDAD 
